























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































干iJ j筒 地 代
土地種類
クォ-1シリン 投下額 クォー|シリン クォー|シリン
ター グ ター グ ター グ




B 2 120 50 1一一1ー 70 1 60 
6 
C 3 180 50 2一一16 - 130 2 120 


















A 地 40C +10V +10D P=60シリング (1クォーター〉
B 地 40C +10V +10D P +60D R=120シリツグ (2クォーター〉
C 地 40C+10V +10D R +120D R=180シリング (3クォーター〕
D 地 40C+10V+lODR十 180DR=240シリング (4クォーター〉
計 160C +40V +40D P +360D R=600シリング (10クォーター〉
① 単位面積当りの生産物の価値区分
A地 1 40C IWlb~ (1クオーター)
l(2クオーター)
叩 R I (3クオート)
脚 R 1(4クオ ー ト )
汁 160C+40V +40DP+360DR~600 シリング (10クォーター j
，i[- 83をCート 20昔Vート20吾DP十115DR~240シリング
前提 1)工業の平均資本 (80C十20V)が農業に投下されている。











B地の生産物 20C + 5 V + 5 D P +30D R=60シリング
C地の生産物 13-J--C + 3 -J--V + 3 -J--D P +40 D R =60シリ入グ3 . - 3 
D地の生産物 lOC +2.5V十2.5DP +45D R=60シリング
5 T T  1 t'l.A 5 
計 83-e-C +20-::-V +20-::-D P +115D R=240シリング6 . . -- 6 
① 単位生産物 (1クォーター〉あたりの価値区分
40C lOV lODP |(船リング)生産物
一 20C 15 VI5Dpl 30DR |(船リング)
七
|寸話l13去C 40DR |(恥リング)生産物
謀 議倒 45DR |何0シリング)
B 絶対地代〈論〉段階での地代の基本表
生 産 高 資本 平均利潤 差額地代 絶対地代
土地種類
クォー[シリン投下類 クォ -1シリン クォー|シリン クォー|シリン
ター グ タ ー グ ターグ ターグ
A 1 70 50 1/7 10 1/7 10 
B 2 140 50 1/7 10 1 70 1/7 10 
C 3 210 50 1/7 10 2 140 1/7 10 
D 4 280 50 1/7 10 3 210 1/7 10 







A 地 30C +20V +10D P +10AR=70シリング
B 地 30C +20V +10D R +10AR +70D R=140シリング
C 地 30C +20V +10D R +10AR十140DR=210シリング
D 地 30C+20V十10DR+10AR十210DR=280シリング
計 120C十 80V十40DR +40AR +420D R=700シリング(10クォーター〉
③ 単位面積あたりの生産物の価値区分
地 130C 12叶旦|;;|(70シリング)
同 130C 120V 1品ilJ 70DR |(凶シリング)
C地 130C 120V 1品121 140DR 
I (210シリング)
D地 I30C 12叶品121 210DR |(捌シリング)




2) m'~100% ， P'~20% 



















-， B地の生産物 15C +10V十 5DR+5AR十 35DR=70シリング
毒C地の生産物 10C + 6上 V十 3上 DP十 3-~-AR +470 R=70シリンクー3 ~~. - 3 


































































































































































Tl ~斗2工出i 52.5DR 
C エンゲルスの差額地代表
[立寄与lE741伊丹)I (}.リ与lかろl地代駄目!
A 10 6 。 。
B 60 12 6 72 12 12 
C 60 14 6 84 24 2X12 
D 60 16 6 96 36 3X12 
E 60 18 6 108 48 4X12 


























40C +10V +10D P=60シリツグ
40C +10V十 10DP +12D R=72シリング
40C十10V+10D P +24D R=84シリング






































































33+C十 8+V+8+DP十10DR=60シリング乃 3 . . - 3 
28-4-C十 7上 V+7+DP十 17↓ DR=60シリ Yグ
守 i
25C十 6十V+6-:DP十22ートDR=6川ング
22-4- C 十 5-~V+ 5+DP+26-ιDド 60シリング刊日 9 ~ -. - 3 


















































149J3"C十v!京 V1-37苛DP--76}~DR~300 シリング 1.50 ブッシェル;
D 
⑬ 単位面積あたりの生産物の価値区分
30C +20V +10D P +10AR=70シリング (10ブッシェル〉
30C +20γ 十10DPート10AR十 14DR=84シリング (12ブッシェル〕
30C+20V十 10DP十 10AR +28D R =98シリング (14ブッシェル〕
































|1ωPllOARIω R I 
|lODPl1ωI 28DR I 
|lODP!l附 I 42DR I 













1 25C+16-::-V+ 8~D P十 8-!:_-A R + l1-:::-D R=70シリン
3 
グ
21-4-C +14+V+ 7 +D  P+ 7+AR+20C R=70シリン
7 
グ
18_j__C十12+V十 6_l_DP+6-1-.AR十 23-1-DR=70シ2 ~ 4 
リング
2 ~ ， 1 H ， ~ 5 ~ ~ ， ~ 5 
16~C+ll+V 十 5~DP 十 5~AR+31~-DR 二70シリンク39'  ~9~' ~9 
71 ~ ， ~. 213 TT  ， n~ 213 ~ ~ ， n~ 213 ^ ~ ，nn 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を妨げられる。 1 の制限となる。 1 :平均利潤(率〉を低
差 額 地 代
第 I 形態 i第 E 形態
|超過利j閣の地代へ |可左<土地所有の役
割> の転化の要因
九
下させ，その隈り
で社会σコ総資本の
蓄積の制限をなし|
ている。 1
「
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て
四
O 
区
別
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
絶
対
地
代
に
つ
い
て
も
、
氏
は
「
農
業
へ
の
資
本
の
自
由
な
流
入
が
絶
対
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る。
最
後
に
、
③
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
の
資
本
蓄
積
へ
の
影
響
で
、
そ
れ
が
差
額
地
代
に
つ
い
て
は
「
農
業
部
門
に
お
い
て
資
本
(
と
く
に
土
地
資
本
)
の
投
下
を
制
限
し
、
ひ
い
て
は
農
業
資
ド
の
蓄
積
を
お
く
ら
せ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
農
業
へ
の
資
本
投
下
の
自
由
は
存
在
す
る
が
、
た
だ
借
地
期
間
の
更
新
の
た
め
、
土
地
資
本
の
成
果
が
地
主
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
た
め
、
土
地
資
本
投
下
の
意
欲
が
制
限
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
以
上
の
諸
点
を
修
正
し
て
、
氏
の
表
示
形
成
を
か
り
て
、
私
が
表
を
作
成
す
る
な
ら
ば
、
三
九
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
最
後
に
東
井
教
授
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
土
地
的
条
件
』
は
、
最
劣
等
地
で
の
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
般
的
生
産
価
格
は
、
農
業
以
外
の
生
産
部
面
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
般
的
主
産
価
格
は
、
『
土
地
的
条
件
』
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
『
剰
余
価
値
学
説
』
E
の
つ
ぎ
の
規
定
は
、
明
確
で
あ
る
。
『
地
代
(
超
過
利
潤
)
の
差
額
が
多
か
れ
少
な
か
れ
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
業
を
工
業
か
ら
区
別
す
る
。
し
か
し
、
生
産
諸
条
件
の
平
均
が
市
場
価
格
を
規
定
し
、
そ
う
し
て
こ
の
平
均
以
下
に
あ
る
生
産
物
の
価
格
を
、
そ
の
価
格
ー
ー
ま
た
は
さ
ら
に
価
値
1
1
け
っ
し
て
土
地
に
で
は
な
く
、
競
争
に
、
資
本
制
生
産
に
、
以
上
に
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
自
然
法
則
で
な
く
社
会
的
法
則
な
の
で
あ
る
』
〔
吋
官
。
片
山
3
・口・
g
h
g・
国
民
文
庫
(
大
島
・
時
、
芥
訳
)
①
一
六
七
ペ
ー
ジ
。
円
全
集
』
(
時
永
訳
)
第
二
六
巻
第
二
分
冊
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
〕
。
し
た
が
っ
て
『
土
地
的
条
件
H
限
界
原
理
』
説
に
は
同
意
し
が
た
い
の
で
あ
る
に
(
三
五
六
ペ
ー
ジ
〉
右
で
教
授
が
「
『
土
地
的
条
件
一
は
、
最
劣
等
地
で
の
農
産
物
の
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
般
的
生
産
価
格
は
、
農
業
以
外
の
生
産
部
面
で
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
全
く
正
し
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
最
劣
等
地
、
つ
ま
り
「
土
地
的
条
件
」
が
相
対
的
に
ゼ
ロ
で
あ
る
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
生
産
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
と
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
劣
等
地
、
つ
ま
り
土
地
的
条
件
(
豊
度
お
よ
び
位
置
の
優
位
〉
の
相
対
的
に
ゼ
ロ
の
土
地
で
の
経
営
(
但
し
資
本
的
条
件
は
農
業
の
標
準
)
の
も
と
で
一
般
的
生
産
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
工
業
部
面
で
平
均
利
潤
が
形
成
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
一
般
的
生
産
価
格
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
何
も
土
地
的
条
件
が
差
額
地
代
の
形
成
に
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
学
説
史
』
E
の
東
井
教
授
の
引
用
さ
れ
た
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
、
「
地
代
の
差
額
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
同
じ
大
き
さ
の
面
積
の
土
地
に
対
す
る
等
し
い
資
木
投
下
の
ぼ
あ
い
に
は
、
自
然
的
豊
度
の
差
異
i
ー
と
く
に
ま
ず
主
要
食
料
た
る
パ
ン
を
供
給
す
る
生
産
物
に
マ
ル
ク
ス
は
、
『
剰
余
価
値
つ
い
て
の
、
そ
の
差
異
ー
ー
か
ら
説
明
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
一
般
的
生
産
価
格
の
成
立
に
「
土
地
的
条
件
」
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
差
額
地
代
の
説
明
に
は
、
「
土
地
的
条
件
」
は
不
可
欠
の
要
因
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
授
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
差
額
地
代
の
説
明
で
、
「
そ
れ
は
、
自
然
法
則
で
な
く
社
会
的
法
則
な
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
占
山
か
ら
、
「
土
地
的
条
件
」
の
役
割
を
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
社
会
的
法
則
」
と
は
『
資
本
論
』
の
「
差
額
地
代
」
、
と
く
に
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
説
明
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
市
場
価
値
の
規
定
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
社
会
的
法
則
」
H
「
市
場
価
値
法
則
」
は
決
し
て
「
土
地
的
条
件
」
を
排
除
し
な
L、
Q 
「
土
地
的
条
件
一
が
「
市
場
価
値
規
定
」
で
一
定
の
役
割
を
演
じ
、
そ
の
結
果
優
等
地
に
差
額
地
代
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
」
に
つ
い
て
四
一
土
地
的
条
件
1
限
界
原
理
」
に
つ
い
て
四
東
井
教
授
の
場
合
に
な
ぜ
マ
ル
グ
ス
の
い
う
「
自
然
法
則
で
は
な
く
社
会
的
法
則
で
あ
る
」
と
い
う
点
か
ら
「
し
た
が
っ
て
『
土
地
的
条
件
U
限
界
原
理
』
説
に
は
同
意
し
が
た
い
」
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
社
会
的
法
則
」
で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
条
件
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
短
絡
的
に
考
え
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
土
地
的
条
件
リ
限
界
原
理
」
説
と
は
、
当
初
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
立
場
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
に
あ
っ
て
は
、
つ
ね
に
「
平
均
原
理
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
農
産
物
に
関
し
て
は
「
限
界
原
理
」
を
採
用
し
た
、
つ
ま
り
最
劣
等
地
の
生
産
物
の
個
別
的
価
値
(
絶
対
地
代
論
段
階
〉
が
市
場
価
値
を
規
定
し
、
こ
の
市
場
価
値
が
市
場
価
格
を
規
制
す
る
、
と
い
う
見
解
に
対
し
、
そ
れ
は
「
平
均
原
理
」
の
否
定
で
あ
り
「
限
界
原
理
」
で
あ
る
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
価
値
論
は
崩
壊
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
教
授
の
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
マ
ル
ク
ス
批
判
に
よ
っ
て
は
決
し
て
マ
ル
ク
ス
の
「
平
均
原
理
」
が
「
限
界
原
理
」
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
に
も
貫
徹
与
に
い
る
こ
と
、
戸
c
'
-
、
水
/
中
/
「
資
本
的
条
件
」
で
の
「
平
均
原
理
」
は
農
産
物
の
価
値
「
土
地
的
条
件
」
に
つ
い
て
の
み
は
最
劣
等
地
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
生
産
物
の
市
場
価
値
規
定
に
お
い
て
は
「
土
地
的
条
件
H
限
界
原
理
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
理
解
す
る
こ
と
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
